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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediktabilitas Tes Potensi 
Akademik Unika Soegijapranata  terhadap prestasi akademik mahasiswa 
Fakultas Arsitektur dan Desain angkatan 2005. Hipotesis dalam penelitian 
ini yaitu terdapat korelasi positif antara Tes Potensi Akademik Unika 
Soegijapranata dengan prestasi akademik mahasiswa Fakultas Arsitektur 
dan Desain angkatan 2005, dengan mengontrol inteligensi. Subyek 
penelitian ini berjumlah 48 mahasiswa Fakultas Arsitektur dan Desain 
angkatan 2005. Prestasi akademik diperoleh dari nilai Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) mahasiswa selama 4 semester pertama. Skor Tes Potensi 
Akademik dalam penelitian ini mengacu pada nilai yang didapat dari hasil 
pengukuran Tes Potensi Akademik. Inteligensi diukur dengan TIKI-T 
format pendek. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik korelasi parsial SPSS 13.00. Hasil analisis diperoleh xyr = 
0,145 (p > 0,05). Dengan demikian, disimpulkan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara skor Tes Potensi Akademik Unika 
Soegijapranata dengan prestasi akademik mahasiswa Fakultas Arsitektur 
dan Desain angkatan 2005, dengan mengontrol inteligensi. Hal ini 
menunjukan bahwa hipotesis ditolak. 
 
Kata kunci : prestasi akademik, Tes Potensi Akademik, inteligensi, validitas 
prediktif. 
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